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STRATEGI SOCIAL MEDIA MARKETING by.U DALAM MEMBANGUN 
BRAND AWARENESS MELALUI INSTAGRAM 
Oleh : Raditya Andrian Pratama 
Memasuki era 4.0, banyak merek yang mengubah cara pemasaran produknya dari 
konvensional menjadi pemasaran digital melalui media sosial. by.U sebagai salah 
satu merek provider yang baru berdiri selama dua tahun di bawah naungan 
Telkomsel dengan slogan “serba digital” di era 4.0 menggunakan Instagram 
sebagai salah satu strategi pemasarannya. Melalui akun @byu.id, by.U kerap 
membagikan konten menarik hingga menghasilkan jumlah pengikut dan angka 
rata-rata likes serta komentar lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Social Media Marketing yang 
dilakukan by.U dalam membangun brand awareness melalui akun Instagram 
@byu.id. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 
penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini melalui 
wawancara dan dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Berdasrkan hasil 
penelitian, ditemukan bahwa by.u memilih Gen Z sebagai target audiens dan 
menggunakan beberapa cara dalam membangun brand awareness melalui 
Instagram seperti memberikan konten hiburan, challenge, dan giveaway, 
pemilihan colour scheme, berkolaborasi dengan influence, penggunaan bahasa 
yang informal, pemakaian tagar, dan menggunakan virtual assistant. 
 









THE SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY by.U IN BUILDING 
BRAND AWARENESS THROUGH INSTAGRAM 
By : Raditya Andrian Pratama 
Entering the 4.0 era, many brands have changed the way of product marketing 
from being digital marketing through social media. by.U as a brand provider that 
has only been established for two year under the auspices of Telkomsel with the 
slogan "all digital" in the 4.0 era uses Instagram as one of its marketing 
strategies. Through the @byu.id account, by.U often shares interesting content 
that results in the number of followers, average number of likes and comments 
being superior to its competitors. This study aims to determine the Social Media 
Marketing strategy carried out by U in building brand awareness through the 
@byu.id Instagram account. This study uses a qualitative type of research with 
descriptive research methods. Data collection techniques from this study through 
interviews and analysis using triangulation techniques. Based on the research 
results, it was found that by.u chose Gen Z as the target audience and used 
several ways to build brand awareness through Instagram such as providing 
entertainment content, challenges, and giveaways, choosing color schemes, 
collaborating with influencers, using informal language, using hashtags, and 
using virtual assistants. 
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